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研究報告
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日体大とオリンピックの関わり
依　田　充　代（スポーツ社会学研究室）
メダリストへの軌跡
はじめに
本プロジェクトは，2016 年度から始動し，日
本体育大学を卒業したオリンピックメダリストに
対するインタビュー調査（原稿依頼）及びオリン
ピックメダリスト関連資料の収集から，オリン
ピックレガシーの構築を目的に設定されている．
オリンピックメダリストへのインタビュー項目
（原稿依頼）は，以下の通りである．
（1）経歴
（2）競技との出会い
（3）日体大の思い出（選手生活の思い出）
（4）オリンピックでのメダル獲得
（5）その後の人生
（6）後輩に一言
（7）その他
1．鶴見修治氏へのインタビュー
調査員：波多腰克晃，神田俊平，大河原裕迪
日程：2017 年 7 月 24 日
場所：岸記念体育館
2．松田治廣氏へのインタビュー
調査員：依田充代，清宮孝文
日程：2017 年 11 月 24 日
場所：松田治廣氏ご自宅
3．花原勉氏へのインタビュー
調査員：依田充代，清宮孝文
日程：2017 年 11 月 30 日
場所：花原勉氏ご自宅
4．塚原光男氏へのインタビュー
調査員：亀山有希，清宮孝文
日程：2017 年 12 月 8 日
場所：朝日生命久我山体育館
5．上迫忠夫氏，竹本正男氏の資料収集
調査員：神田俊平，大河原裕迪
日程：2018 年 1 月 22 日〜 23 日
場所：島根県浜田市
　　　・浜田市役所
　　　・郷土資料館
　　　・県立浜田高等学校
　　　・市立中央図書館
　　　・県立体育館（竹本正男アリーナ）
6．岡村輝一への原稿依頼
依頼人：亀山有希
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7．藤本俊への原稿依頼
依頼人：依田充代
8．監物永三への原稿依頼
依頼人：依田充代，清宮孝文
まとめ
2016 年度から始動した本プロジェクトは，日
本体育大学を卒業したオリンピックメダリストを
対象に調査を行ってきた．本調査から，メダル獲
得時の心境や獲得に至るまでの物語等，本人しか
知り得ないエピソードを多数お伺いすることがで
きた．また，競技を始めるに至った過程や当時の
日本体育大学での思い出等もお伺いすることがで
き，本プロジェクトの読者に対し，オリンピック
レガシーの構築が期待される．今後も継続的に日
本体育大学のオリンピックメダリストに対し，イ
ンタビュー調査を行い，2020 年東京オリンピッ
クまでに全てのメダリストの軌跡を記録する予定
である．
	 （受理日：2018 年 1 月 31 日）
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